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Temes de cultura
La llibertat d'ensenyameot i el progrés pedagògic
No es sols per ço que «t«ny al greu¬
ge jurídic que representa, que hem
d'èsser contraris a lot monopoli d'en¬
senyament, ni tampoc mirant els cabals
que l'ensenyament lliure estalvia a l'Es¬
tat, ni per la merma d'ingressos per
contribucions i arbitris que ipso facto
produiria la supressió de l'ensenya¬
ment privat; ;ès timbè per un altre or¬
dre de coses no menys importants que
els esmentats que hem d'ésser contra¬
ris a tot monopoli, és el punt de vista
pedagògic, és per amor a la professió
docent que tots hfeuriem de blasmar els
mestres els primers, l'establiment d'una
escola única.
No es necessita una gran argumenta¬
ció per demostrar palesament que
aquest monopoli d'ensenyament, repre¬
sentaria sinó un retrocés, el posar una
barrera infranquejable a totes les in¬
novacions, totes les metodologies, tots
els. avenços. de la pedagogia, tots els
neguits i l'esperit , d'investigació i de
millorament que tot mestre deu sentir,
naufragarien en l'espera d'una resolu¬
ció ministerial, de les conclusions d-u-
aa ponència o dels treballs d'una co¬
missió i no podem pas fer-nos il·lu¬
sions: un canvi de sistema o d'orienta¬
cions al ésser aplicat a totes les escoles
representa unes despeses considera¬
bles I un trasbals tan gran per a esfe-
reir al ministre més gosarós.
Com si encara no fos prou, hi ha un
argument que per si sol seria su&cient,
no perquè l'Estat permetés l'ensenya¬
ment a tothom que presentés garanties
suBcients de capacitat per exercir, sinó
fins i tot per exhimir-los de qualsevol
impost i també de subvencionar-los i
és un fet que no pot pas ésser contra^
vertitei que la majoria dels pedagogs, i
no anem pas a buscar els antics que les
Normals no existien, anomenem-ne de
moderns i tan sols dos, els sistemes d'en¬
senyament dels quáts a casa nostra són
tinguts com els darrers models de la Pe¬
dagogia. La Doctora Moi^tessori 1 el
Director Decroly, mort fa uns quants
mesos, metges els dos, per amor als
infants, la primera des d'liàlia i el se¬
gon des de Bèlgica, han creat dos sis¬
temes pedagògics molt diferents, però
que tenen de comú la iniciació dels dos
pedagogs; els dos entraren en la Peda¬
gogia per la porta més estreta, per la
més dificil i plena d'esculls; els dos co
mençiren a exercir el seu apostolat en¬
tre els infants mès dificils i miseriosos:
els anormals.
No es prou alliçonador aquest exem¬
ple? No en caldria pas d'altre per a que
l'Estat en lloc d'ofegar amb el seu esta¬
tisme absorvent i antidemocràtic la ini¬
ciativa privada la tutelés i (la protegís
en lo' ço que pogués, car si els mono¬
polis en l'ordre material són l'envili-
ment del producte; en l'ordre intel·lec¬
tual i espiritual representen la coacció
més estulta.
Tothom sap prou bé 'per dolorosa
experiència, que tot producte que es
posa en unes mans úniques, el seu cost
puja automàticament al mateix temps
que la qualitat en desmereix i si aixó
passa en coses ponderables, on el con¬
trol pot ésser més segur, cal figurar-se
què passaria en qüestions impondera¬
bles com són les de l'ensenyament en
que els esforços d'un mestre de pàrvuls
moltes vegades és en les Facultats su¬
periors que tenen la seva consagració.
Manquen escoles i manquen mestres,
és veritat, la solució del conflicte no és
pas el taiicar-ne, molt al contrari; l'Estat
no té dret a tancar cap escola, mentre
hi hagi un sol deixeble que hi assisteixi^
altrament semblaria que l'Estat en un
abús de força volgués desfer-se d'un
competidor o que els nostres sectaris
temessin que a casa nostra es repetís
l'experiència de Bélgica.
Que no temi l'Estat que si ell funda
escoles amb major solvència que les
degudes a la iniciativa privada serà ell
qui educarà les generacions futures; i
pensi que si veu cida dia més ufanós
el camp de l'ensenyament lliure haurà
estat per que ell, l'Estat, no haurà reei¬
xit en donar al poble el que el poble
fretura i que aquest poble en perfecte
ús del seu dret imprescriptible i inde
clinable haurà anat a buscar on ho
podia trobar.
I per que açò sigui possible cal que,
tots els que estimin i siguin Col·labora¬
dors de l'obra d'espandiment de la
cultura mitjançat l'ensenyament i no
necessitin per triomfar res més que el
propi esforç, cooperin I secundin les
institucions, que com la «Federació Ca¬
talana de l'Ensenyament lliure», es pro¬
posen treballar en pro d'aquest progrés
pedagògic en el nostre poble.
Emilia Codorniu de Oendrau
NOTES POLITIQDES
Congrés Regional Socialista
Demà, a les nou del matí, es celebra¬
rà en la Casa del Poble d'aquesta ciu-
tat el Congrés regional del Partit So¬
cialista Espanyol (Secció Catalana) en
c' qual es tractarà dels següents punts:
Nomenament del Secretari del Comi*
tà Hegionil,
AiMAMlDlLSPlTi
Tractar de l'assumpte de la Federació
de Barcelona.
Bases per l'unificació de les forces
socialistes a Catalunya.
Les sessions tindran lloc al matí i a
la tarda.
Es creu que assistiran de trenta a
quaranta delegats representants de di¬
ferents agrupacions de Catalunya.
Hom diu si d'aquesta Assemblea en
sortirà la fusió del Partit Socialista Es*
L'habilitat dels radicals
El Govern de Madrid ha passat una setmana d'angúnia. Tothom
creia imminent ia crisi. D'un moment a i'aitre el senyor Azaña havia
d'ésser derrotat o eis càrrecs en contra resultarien tan aclaparadors que
cuita-corrents ei seu Cap aniria a preéentar ia dimissió del ministerL
Cada dia ens llevàvem i esperàvem trobar ai diari la gran noticia. Casas
Viejas era un escull terrible i ia nau governamental no ei podia ultra¬
passar. A més l'obstrucció radical creava una atmósfera irrespirable i
Lerroux i eis seus es fregaven les mans de gust esperant que caigués ia
poma madura.
Heu's aci, però, que abans d'ahir el senyor Ázaña es presenta al
Parlament i anuncia que porta una carpeta en la qual hi ha documents
comprometedors per algú. La noticia vola pels passadissos i arriba al
saló de sessions. Tothom espera saber què hi ha en aquell sobre màgic.
Ningú no s'atreveix a obrir ia boca. Eis radicals i les altres oposicions
calien. I eifamós sobre no és obert. Creix l'expectació. Periodistes t dipu¬
tats volen veure què diuen eis papers de ia carpeta closa. Algú apunta
cap ei senyor Lerroux. I ala sessió d'ahir, ei senyor Guerra del Rio,
demana que s'aclareixi ei misteri. Les seves paraules tenen l'habilitat de
que ei senyor Maura, qui també anava carregat amb bala contra el Go¬
vern, reconduí que s'ha equivocat. El senyor Azaña fa un discurs dels
seus i triomfa plenament. Ei sobre no és obert tampoc ahir i eis radicals
queden rebregats i abaltits a l'hemicicle del Parlament.
Està vist que no n'encerten una. Quan tothom donava el Govern per
mort són tan hàbils que amb una intervenció desgraciada el redrecen.
Tanmateix han volgut tocar ei talismà que porta el senyor Azaña sota
el braç i han estat derrotats. Ara fins una altra, senyor Lerroux. Cal te¬
nir paciència i prendre til ia. Mentre bo facin així, però, hi ha Govern
Azaña per dies.
Marçal
panyol amb l'Unió Socialista de Cata-11
lunya. L'últim punt de l'ordre del dia
sembla confirmar ho.
Un partit i una política
Probablement dilluns que ve es po¬
sarà a la venda el llibre «Un partit i
una política», el qual conié les ponèn¬
cies i els acords de l'assemblea de cons¬
titució de la «Lliga Catalana».
A la secretaria d'<Unió Catalana» de
Mataró es reben encàrrecs, tant dels so¬
cis com dels no socis, de tots els que
s'interessin per adquirir el llibre. El seu
preu serà de duts pessetes per a tot¬
hom.
NOTES DEL MUNICIPI
La Junta Reguladora d'exportació de
fruites fresques a França, en recent cir¬
cular als Ajuntaments els fa observar
que amb respecte a les patents d'expor¬
tador deu tenir-se present que han ca¬
ducat les expedides en l'any 1932.
Per tant, en les noves instàncies sol·li¬
citant contingent, no seran admeses les
signades per exportadors que no esti¬
guin degudament proveíís de la patent
de nova expedició.
Per l'Alcaldia ha estat Imposada una
multa de 25 pessetes a la propietària de
la lleteria del carrer de Prat de la Riba,
número?,D.* Carme Avellaneda, per
expedir llet de cabra amb el 10 per crnt
d'aigua i poca mantega
En l'Oficina de Quintes del Negociat
de Governació de l'Ajuntament s'estan
tramitant activament els expedients de
pròrrogues de 1.* classe de l'actual re-
emplaç, així com dels precedents cor¬
responents a 1929 i 1931.
Es fa avinent als interessats que s'es¬
tà acabant el termini d'admissió de do¬
cuments tota vegada que el diumenge
dia 12 ha de tenir lloc el pronuncia¬
ment del fall corresponent
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.* categoria). Barce¬
lona • Esportiva (segons equips).
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.* categoria). Barcelona-
A. Esportiva (primers equips).
CAMP DEL C. C. HOSPITALET
Matí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.* categoria). lloro •
C. C Hospitalet (segona eqtips).
Equip de l'iluro: Bonet, Oltra, Mauri,
Costa i Duch.
A Ics lO'SO: Bisqucibol, Campionat




Dissabte i diumenge dia 4 i 5 de març de 1935
Reaparició de la parella Ideal Janeí Qalnor 1 Charles Farrell, en
Recién casados
aplaudits Sally Eilers, Spencer Qracy i El Bren-
i- ^ "Íí^ -AWÍ* ■ ■*V ■ ;V. ■" :■ , " t
Conducta
finalitzant el programa amb
_ _ _ _ . I 1 el sempre míeressaht:
Batalla Musical "Noticiarifox Sonor"
Setmana propera:.MARTÀ EQÇEST, en.
Caflardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes
C.de Catalunya (1/ categoria). lluro
C. Hospitalet (primers equips).
Equip de l'Ilürói Càílà', Oihesta, Are
nas, Cordon i Raimí:
CAMP DE L'ATLÈTIC (St. Oervasi)
Maíí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® categoria), S. Iris-
Atlètic (segons equips).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2,® categoria). S. Iris - At¬
lètic (primers equips).
CAMP DE L'ÍLURO ESPORT CLUB
Matí, a les lí'SÒ:, B^quetbol. C. Ç.
de Hospitalet - Ilürb (tèrcers equips).
Equip de l'líuro: Roldós, Comas,
Brunet, Samper i Pérez.
Tarda, ajes 3'25: Futbol. Torneig de
Classificació per a la Promoció. Santr
boià - lluro (primers equips).
Equip de í'Ilúro E. C.: Banús, Borràs,
Valls, Mestres, Soler, Porrera, Gómez,
Palomeras, Climent, Qulnquilla i Pe-
rona. Suplents: Inesta, Mas I Ramon.
Recapta a favor de la fanííiia de
Tex-jugador ilurenc Jesús Canal (d.
e. p.),—L'liuro E. C., en col·laboració
amb là Comissió organitzadora que
porta a cap una recapta a favor de ta
família del malaguanyat jugador que
fou dé i'Iluro, Jesús Canal (d. e. pj, da¬
vant la precària situació en que es tro¬
ba aquella, ha disposat que en el partit
que es .disputarà demà al terreny ilu-
r^nç.eptre els equips Santboià-Iluro iu
higi en entrar una safata disposada a
l'èsmehiat efecte per a que així tothora
que vulgui contribuir amb el seu òbol
pugui fer-ho, donant una prova de
simpatia a la família Canal.
No cal. dir com celebraríem, i no
dubtem serà així, que no hi hagués ni
un só) espèciador que deixés d'aportar
el séh'ésforç materlal en una obrà tàn
lloable i humanitària; ben digna de te-
nir-se en compte.
CAMP DE L'U. E; MATARONINA
i
Atlètic de Bilbao — Donòslia
Betis Sevilla — Racing Santander
D. Alavés — Arenes de Qúelxo
Eliminatòries inter-grups (3.® divisió)
Entré altre partit es jugarà
Cartagena —Sabadell
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
11.® jornada— Els partits per a demà
Juventus — Penya Coratge
Laietà — Espanyol
Hospitalet — lluro
S, Patrie — Badalona
A. Esportiva — Barcelona
Motorisme
Notes del M. C. Mataró
Demà, a dos quarts d'una del migdia,
tindrà lloc en la secretaria del M. C. Ma¬
taró el repartiment de premis de la pas¬
sada prova de regularitat i turisme ('So¬
cial) Copa Ford.
L'entitat organitzadora d'aquella pro¬
va prega a fots els participants a la ma¬
teixa procurin estar presents a l'bora
anunciada a fi de donar més relleu a
l'acte.
Es ja un fet que el M. C. Mataró està
preparant per a molt pròximament una
important prova de les mateixes carac¬
terístiques de la darrera per ell orga*
hiízida amb una llista de premis valuo-
sissim'a i amb participació de diversos
«asos» de l'especialitat.
Escacs
Campionat social i local
Áviii, a les lo del vespre i en él Cafè
del Centre, I.er pis, començarà el Cam¬
pionat social i local, organitzat pel Club
Escacs Mataró.
Tols els aficionats són convidats a
presenciar les partides que es celebra¬
ran dimeci;es i dissabtes.
< Jardaiía l^>3'30f Futbol. Ç. E. Mal-
éfàt -«tJ. É.^'Mataronina Ifprimers on-
í^ès).
Equip de l'U. E.^-Mataronina: Tarrós, Atli¿tíSÍÍÍ0
Puig, Comas, Simon, Canadell, X, Ber- J
nis, Cervera, Canyelles, David i Boix. | LES GRANS TASQUES ESPORTIVES
i Tanda de conferènciesSuplenfsV Badia i Ferret.
Futbol
Torneig de classificació
per a la Promoció





Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
15.® jornada - Ela partits pef a demà
: Madrid—Bareelona
Espanyol — València
Heu's ací la tanda de conferències
públiques de prcpagació i divulgació
Orbea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi CatalÀ ««> Lepanto, 4.5
tliniu psf I Miialtíes de la Pell i San^ TiactaineDt dal Or. VISI««Dr* Llinàs
Tractament ràpít i nò operatori de les almorranes (morenes)
Caració de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I diamen-
res, dC 11 • 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 i - : MATARÓ
de Cultura Físics, organitzades per la
Secció d'Atletisfne de la Societat. Iris
amb la cooperació d'aquesta entitál:
Dia 16 de març, a les deu de la nit:
Confeiencían!: Ignasi Manes Tejedor.
Temi. «L'adaptació dels estils en les
diferents especialitats atlètiques».
Dia 23 de març a dos quarts de deu
de la nit: Conferenciant: Qumetsind
Brunet Castell?. Tema: «Generalitats re¬
ferents a Cultura Física».
Diumenge dia 2 d'abril, a les onze
del matí: Conferenciant: Esteve Moreno
Medrano. Tema: «Història de t'atlefis-
me».
Totes aquestes conferències seran
il·lustrades amb projeccions i comen¬
çaran puntualment.
Tothom hi és convidat.
Excursionisme
Excursions "Via-Enllà"
Viatges i excursions «Via-Enllà» té
organitzades les excursions següents:
Dia 12 de març: A Núria.
Dia 26 de març; A Santa Fe (Mont¬
seny).
Més endavant: Poblet i Santes Creus,
Costa Brava, Andorra, Vall d'Aran, Ma¬
llorca, etc.
Per detalls: Antoni Macià, Argüelles,
número 22.
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
Anuncis Oficials
Tranvía de Mataró aArgentona, S.A.
Mataró
En cumpliment de ço previst pels Es¬
tatuts de la Societat i amb subjecció a
les prescripcions que ells estableixen,
es convoca ais senyors socis a la Junta
Genera! Ordinària que es celebrarà en
el domicili social, Ronda Prim (canto¬
nada l^ern), el dia 15 de març del cor¬
rent any, a tes 9'30 del seu matí, de pri¬
mera convocatòria, o de segona l'im¬
mediat dia 16 i a la mateixa hora.
Mataró 4 de març de 1933.—Pel Con¬
sell d'Administració, El Director-Ge-
rent, Rafael Carreras.
. I:
SU B H A s TA
La Comissió Liquidadora de la Indústria de D. jóan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia 14 del corrent a les onze del seu matí al
despatx del Notari D. loscp M.® Monfort, Sant Francesc d'Assis, 3, de
la ciutat de Mataró i amb la seva intervenció, els béns industrials de dit
senyor Roca que es detallen en el plec de condicions que obra en poder
de l'esmentat Notari, en el despatx del qual podrà ésser consultat. Els
béns que es treuen a slibhasta, pòdran ésser visitats els dies feiners fins
al pròxim anterior a la subhasta, al local en que es troben, sol·Iicitant-




Observatari Meteorològic de let
Pecóles Pies de Mataró (Sta. Aasa)
Observacions del dis 4 de març 1Ó32
Hores d'observació: 8 matf - 4 tarda
I Altara llegidai 753'—750 8
I Temperatura! 15'—16 2
Alt. reduldai 751'48—749 17
Termòmetre lec) 12 9—15'1


















Velocitat segons. 0 6 - 0'5
AnérnòmeSrai 183
Reeorrefíïfs 169'5 '






Silai da la wan 1—3
&'ohservBdon J. M. de Lianza
Per a demà, a dos quarts d'una, ei
Foment Mataroní ha organbzM una con*
ferència a càrrec del prestigiós escrip¬
tor Joaquim Civera i Sormaní, el qual
tractarà el suggestiu tema «Els deures
dels catòlics en els moments presents».
Ahir vespre, en el seu local social es
reuní el Sindicat Unie de! Ram de la
Fusta. Després d'una discussió bastant
pujada de lo s'acordà per una conside¬
rable diferència de vots fer-se seu el ja
cèlebre manitest de Manresa signat per
varis Sindicats de Catalunya per des¬
entendre's de la tutela de la F. A. 1.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jócs dé fantasia per stors i cortínat-
ges. La Cartuja de Sevilla.
JOSEP M.» CASAS i RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
I Dilluns, dimtcres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—DímartSt dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
Com és de tradició, ahir passaren per.
nostra ciutat en caravanes automobilís-
tlqúes varies «colles de Saiit Medi» fent
gresca i llençant caramels.
D'un dels coixes que passava pel car¬
rer de Fermí Qalan pels volts'd'un
quart de deu, els seus ocupants llença¬
ren els caramels amb tanta força que
trencaren tres vidres de la casa n.° 467
d'aquell carfer.
El guàrdia municipal els cridà l'alto,
però ells avançaren sense voler detu¬
rar-se. El guàrdia, però, telefonà al Be¬
lat de Canet i atií fou detingut l'auto,
exigint-se alá seus ocupants la indem¬
nització del cas. Aquests protestaren
del fet alegaiit que en aquesta .diada a
Barcelona tot se'ls permetia. , ^
L'entitat esportiva de Barcelona «Sia-
dium Moto Club» hs organitzat per de¬
mà una Excursió col·lectiva per equips
que entre altres pobles de Catalunya,
recorrerà Iota la Maresma. L'hora dc
pas per aquesta ciutat, aproximadament
serà entre tres quarts dc set a les set del
matf.
Ahir, a Ics deu del matí, es presenfà
•I cap de VigUàncií, la veïna d'aquest^
OIARI PE MATARÓ 3
Ciulit «mb domicili en el carrer de Ric-
roí 33, denunciant-li que l'hi havien
susiret d'una calaixera de casa seva la
quinlítat de 36 pessetes i que d'un
temps ençà venien desapareixent li del
mateix lloc altres quantitats, una de 25
pessetes i altre de 50 pessetes.
En virtut d'aquesta denúncia es co¬
mençaren els treballs del cas, detenint^
Bc a la una del mateix dia a Severi Colls
Fernández, de 17 anys, natural del Mar¬
roc (Tarragosa), que viu en una bart-a-
cadela Riera de Sant Simó (platja),
trobant-li damunt seu les pessetes jus¬
tes de la sustracció i confessant-se tot
seguit autor d'aquest fet i dels altres
dos anteriors. Manifestà que aprofitant-
se de l'absència de la seva germana que
viU rellogada en la mateixa casa i de la
pròpia llogatera s'internava en la casa
practicant les sustraccions de la ca¬
laixera.
Ha estat posat a disposició del jutge
d'instrucció.
Abans d'ahir, després de penosa ma¬
laltia i confortada amb els Sants Sagra
ments, passà a millor vida, a l'edat de
76 anys, la respectable i virtuosa senyo¬
ra Joaquima Cañas i Matas Vda. de
Cunf, mare política del nostre amic,
l'acreditat corredor oficial de Canvi i
Borsa en aquesta plaça, senyor Miquel
Vallmajor i Calvó.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament el qual consiituí una im¬
ponent manifestació de dol. Presidiren
l'acte el senyor Vallmajor amb el reve¬
rend senyor Arxiprest de Santa Maria,
el Rnd. Rector del Col·legi de PP. Es¬
colapis, junt amb els Rnds. Mn. Fran¬
cesc Carmany i Mn. Pau Esteva. Altres
reverends sacerdots acompanyaven els
néts i demés familiars de la finada.
Rebin la senyora filla, fill potíiic, néta
i demés parents ei nostre més sentit
pèsam. (R. I. P.)
Demà diamenge, la Conferència de
Senyors de Sant Vjcents de Paül, cele¬
brarà missa de Comunió general, a les
vuit del matí en l'altar major de la Ba¬
sílica de Santa Maria. Els senyors asso¬
ciats es reuniran a dos quarts de sis de
la tarda, a la sala d'actes de la Casa
Rectoral de la mateixa parròquia.
Com tots els anys, en el Foment Ma-
taroní, demà diumenge per la tarda, tin¬
drà lloc una festa literario-musical or¬
ganitzada per les Juntes de la Propaga¬
ció de la Fè i Santa Infància, i a bene¬
fici de les Santes Missions.
A més d'alguns alumnes de diferents
col·legis religiosos i de catecisme par¬




dies 4 i 5 de febrer de 1933
REAPARICIÓ
del millor espectacle que ha desfilat
per Mataró
Super atracció internacional en la
que hi prendran part números
còmics, musicals i coreogràfics
i els colossals equilibristes saltadors
Notícies die darrera liora
l'Afluència Fabra per conferències telefònif|ues
Pfeguem a Us persones o entitats
Çüe ens trametin notes o articles çue
0 /ocfrt en català si volen veure'ls pu-
de temps per a
Barcelona
3*0(1 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de març
de 1933:
Domina a tot l'occident d'Europa el
règim de baixes pressions amb el seu
centre de mínima situat a Escòcia.
Sota l'influència d'aquesta pertorba¬
ció atmosfèrica el mal temps és general,
reglstrant-se pluges a les Illes Britàni¬
ques, Escandinàvia, Alemanya, gran
part de França, Nord d'Itàlia i Penínsu¬
la Ibèrica.
Les altes pressions estan situades a
l'Atlàntic entre les Açores i Canàries i a
Trípoli.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Et cel esià cobert a gran part del país,
registrant-se pluges a la Ribagorça i
Pallars, i boires a la conca de Tremp.
Els vents són molt fluixos del Sud i
Sudoest.
En les darreres 24 hores s'obseeva-
ren algunes pluges a les comarques del
Nord, essent les màximes precipita¬
cions de 18 litres per metre quadrat a
Seira i 17 a Capdella.
Les temperatures en general són al¬
tes, essent la màxima de 23 graus a Gi¬
rona.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 754.7 m/m
Temperatura actual . . . 11.7 graus
Humitat relativa .... 83 per 100
Vent. . 8 qm. per hora de l'Oest SO.
Visibilitat horitzontal en promedt: 5
quilòmetre.
Estat del cel: 9/10 de Frts. Acu. Ast. i
Cist.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 21.2 graus
Id. mínima . . 107 id.
Recorregut del vent . 171 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 4 hores 50 min.
Arribada de diputats
Procedents deMadrid han arribat 24
diputats de la minoria catalana.
Consell de la Generalitat
Aquest matí sota la presidència del
senyor Macià s'ha reunit el Consell de
la Generalitat. Ni a l'entrada ni a la sor¬
tida ha estat facilitada cap notícia d'in¬
terès.
Reunió accidentada
El Sindicat de l'art febril i tèxtil va
celebrar una reunió per aprovar unes
bases que pensaven presentar als pa¬
trons.
La reunió ha estat molt accidentada
fins el punt que per evitar mútues agres¬
sions han estat cridats els guàrdies de
assalt.
A les dues de la matinada s'ha aixe¬
cat la reunió sense haver arribat a un
acord.
Explosió d'una bomba
Avui, a les tres de la matinada ha es¬
clatat una bomba col·locada en una fi¬
nestra de la casa núm. 3 del carrer de
Maria, on hi ha instal·lat un forn.
L'explosió hi estat formidable, ha¬
vent causat grans desperfectes; per sort
no ha ocasionat cap desgràcia.
La poMcia ha recollit del lloc de l'ex¬
plosió 16 cargols, bales i metralla de la
que estava carregada.
Lladres al moll
Uns lladres, en una barca, es dedica¬
ven a robar sacs de cafè al moll; sor¬
presos pels carúbiners s'han tirat a
l'aigua i han fugit nedant, menys un
que ha estat detingut i posat a disposi¬
ció del Jutjat.
Alliberaments
Han estat posats en llibertat tres dels




Ei pànic financier als Estats Units
NOVA YORK, 4.—La situació ban¬
cària quasi sense precedents en la his¬
tòria pels enormes capitals a que afecta
l'immobilització produïda per la prohi¬
bició de retirada de cabals preocupa
considerablement les autoritats, no
havent-se trobat fórmula de solució fins
el moment present.
El governador de l'Estat de Wyo¬
ming ha limitat les retirades de comp¬
tes en banca, al 5 per cent de les matei¬
xes a cada client.
Els governadors de Carolina del
Nord i de Virgínia han ordenat el tan¬
cament temporal dels Bancs d'aquells
Estats per a evitar un krack produïi per
la retirada de cabals en massa.
Els banquers de Xicago han estat
conferenciant amb el Federal Reserve
Bank respecte a la possibilitat del tan¬
cament temporal dels bancs a l'Estat de
Illinois.
Reunida la United States Finance
Corporation, acordà en la seva reunió
d'ahir posar tots els seus cabals a dis¬
posició d'aquelles organitzacions ban¬
càries que es troben en situació difícil.
WASHINGTON, 4.—Han estat cele¬
brant una extensa conferència els se¬
nyors Roosevelt i el seu conseller Mo-
ley, amb els representants de la gran
banca, per a tractar del greu problema
plantejat per la crisi bancària que tra¬
vessa el país.
El senyor Mills, secretari actual del
Tresor, anuncia que la Federal Reserve
Bank de Nova York farà en breu una
declaració sobre l'assumpte.
Per la seva part el Congrés ha apro¬
vat un projecte de llei concedint po¬
ders limitats al President de la Repú-
í blíca i l'interventor de la Moneda, per a




EI problema escolar.-L'actitud de
la F. U. E.
El Comitè executiu de la F. U. E. ha
circulat a totes les entitats que li sòn
'
adherides una nota demanant la revisió
I del professorát, del sistema de l'ense-
nyiment I mesures contra l'intrusisme.
Diu què sempre se'ls promet que se'ls
atendrà però que les autoritats acadè¬
miques no fan res. Per a protestar-ne
proposen una vaga preliminar de 48
, hores per als dies 10 i 11 del que som
! Feas de no veure's definitivament ate-
1 sos recorreran a la vaga general per
' temps indefinit.
La Comissió Parlamentària a Casas
Viejas
Aquesta nit marxa a Casas Viejas là
Comissió parlamentària nomenada per
a esbrinar aquells fets. Contràriament a
tot el que s'havia dit pels diaris monàr-
I quics i antí-governamentals, hi van
I també els representants dels radicals
i (Lara), dels conservadors (Garcia Bra-
I vo). Esquerra Federal (Boiella Asensi)
i Agraris (Casanueva).
La situació del conflicte miner
Comuniquen d'Oviedo que apart del
referèndum obrer els patrons miners
trametran llurs decisions al Ministeri
perquè aquest en vista d'unes i altres
proposicions adopti la solució al con¬
flicte. Per tant, la vaga minera continua.
Col·lisió entre socialistes i sindica¬
listes
VALÈNCIA.—Al carrer Angel Gui¬
merà es produí una col·lisió entre
obrers del ram de construcció de la
U. 0. T. i de la C. N. T„ intervenint-hl
els guàrdies d'assalt que posà fl a la
baralla. Foren detinguts quatre sindi¬
calistes que portaven armes. Els socia¬
listes acompanyaven llurs amics que
trebalièn en les obres en construcció i
qae són objecte d'amenaces i coaccions




El Cap del Govern ha rebut al Mi¬
nisteri de la Guerra a vàries personali¬
tats. Més tard ha rebut als periodistes i




Hi marxat a València el Ministre de
Agricultura i Economia per a prendre
part a un acte polític que ha de cele¬
brar- e demà.
Ha sortit cap a Eix el Ministre dins-
trucció Pública.
Arribada del senyor Casares
Aquest matí ha arribat de Ronda el
Ministre de Governació. A l'estació l'es¬
peraven els seus familiars i nombrosos
amics polítics els quals han felicitat al
senyor Casares pei seu complert gua¬
riment.
El ministre de Governació ha anat de
dret al seu domicili.
EI 69è aniversari del senyor Lerroux
Grans manifestacions de simpatia
Aquest matí amb motiu del 69è ani¬
versari del cap del partit radical, han
desfilat pel seu domicili nombroses per¬
sonalitats.
Els plecs que hi havia a la casa han
estat insuficients pel nombre de perso¬
nes que volien expressar la seva adhe¬
sió al senyor Lerroux ha hagut d'és¬
ser habilitat per aquest objecte un lo¬
cal veí. Malgrat tot, durant el matí el
carrer estava ocupat per les cues que
formaven la gent que esperava tanda.
Tots els que firmaren els plecs eren
obsequiáis amb un fulletó amb el text
taquigràfic dei discurs dei senyor Ler¬
roux anunciant l'obstrucció radical I
amb un retrat amb la signatura del se¬
nyor Lerroux.
La minoria radical en pes ha anat a
felicitar al senyor Lerroux, el qual a la
una ha estat obsequiat amb un banquet
al Ri z.
A varis milers pugen les cartes i te¬
legrames de felicitació que s'han rebut
d'arreu de la península i de l'estranger
principalment dels espanyola residents
a les repúbliques sudamericanes.
ft. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TeIèfon 264
Hores de despatx: De ¡0 a t deia?
Díssoó/es, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi*
timació de contractes mercantils, etc.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 187.502 ptes. 20 ets. procedents
de 278 imposicions.
S'han retornat I83.II2 ptes. 47 ets. •
petició de 176 interessats.
Mataró, 26 de febrer de 1933.
El Director de torn,
Joaquim CasteUè
4 DIARI DE MATARÓ
miœPCINEMES
>1 w ■ ■■ ■■ ■ i Í .
Teatre Bosc
Avtii nit, i'tlôœà, tardi I nit, 'reái^arl-
cíó en aquest local de í'aplaudil espec¬
ia cíe ultra-nipdern cE^peclaçle Holly¬
wood», que tan sorollós èxit ha obtin¬
gut en les seves -darreres actuacions,
amb la celebrada Orquestra Plana-Ou-
mà i els números còmics, musicals i
coreogràfics, prenent-hi part els colos¬
sals equilibristes saltadors, <Éis 7 Oer-
mans Méndez».
Clavé Palace
Programa per avui i demà; Reapari¬
ció de la parella Janet Oainor i Charles
Farrell, en tRecii^n casados»; reaparició
també de Sallz Filers, Spencer Qracy i
El BrendéÎ, en «Conducta desordena¬
da», Noticiari Fox, sonor i «Balalla mu¬
sical».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: Pres^nla-
ció deis germans Barrymore amb la
super producció «Arsenio Lupin»; com-
plçlçn,el.programa ja. piagnifica pçHi- ^
cula «Tres muchachas francesas», una
pel·lícula de dibuiaos animats i Diario
Metro.
cinema Gayarré ■ ;
programa a^pnpr per .Jiyuli depià;,R&. ,
vistiRaiamount; la gran pel·lícula ¡i»* -
^rprefada pel mitidr cantant del^món
Richard Tauber «El sendero de la gio-' '
V - -
ría»; la divertida opereia-vodevil Ufa.
per Luise Lagrange i Luden Barroux
«Pequeño desliz»; i la de dibuixos
«Bosco naúfrago».
Societat Iris
Demà. a dos quarts de cinc de la tar¬
da, funció a benefici de la Secció Dra-
>màiica d'aquesta èntHat, posiint-se en
escena el drama en tres actes i en vers
«La Creu de la Masia» Í la xistosa ron¬
dalla en un acte «En Pau de les calces
curtes».
Circo! Catòlic
En atenció als precs de moltes fami¬
lies i vist l'escíatant èxit obtingut en el
dia de la seva estrena es celebrarà una
altra representació de la formosa obra
de Mn. Francesc Qay Pvra., «La Pubi-
lleta de Montalt».
Serà interpretada per les mateixes da¬
misel·les del dia de i'eetrena, que tants
e'ògis meresqueren per'la seva encer¬
tada actuació.
Aquesta representació serà ppsada
en escena diumenge vinent al punt de
les cinc de la farda a fi d'acabar en ho¬
ra adequada per a poder, assistir a les
funcions quaresmals. _
^
GRANJA SUI S'S X
Llet pura de vàca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Fiàm
P^èas ecortómm Sehei a dòntitíli
Carrer dé Barcelona, 13. — Mataró
Notes Religioses
fcíuòienge I de Quatesma: Beat Ni¬
colau Factor, i Santa Faina,.
Dilluns: Sani Oleguer, fill i bisbe de
Barcelona, Santa Perpètua i Santa Féli¬
citât, mrs.
QUARANTA HORES
Demà, començaran a les Qermanetes
dels Pobres.
Basiltea parroquial de Santa Maria.
Demà diumenge, missa cada hora,
des de fes 5 a les 9, l'úttima a les 11.
Al malí, a dos quarfs de 8, mes de Sant
Josep; à les 8, Set diumenges (V); a
dPs quarts de 9, missa de les CC. Ma¬
rianes; a dos quarts de 10, missa de in¬
fants; a dos quarts de 11, missa conven¬
tual cantada, i a dos quarts de 12,
homilia.
Tots els dies feiners, missa cada mil
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria
farà celebrar una missa per Na Joana
Bifrí (a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (II); a les 8, missa
de Comunió general, durant là qual es
resarà l'exercici dels Set diumenges (V)
i es predicarà sobre un' punt doctrinal;
a dos quarts de 9, homilia evangèlica;
a les 10, ofici, amb assistència deié in¬
fants del catecisme, i a les 11, última
ihissa amb explicació doctrinal.
Tots els dies feiners, missa cada ml'«
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9;
rant la primera missa, mes de Sani Jo'
sep. Vespre, a les 7, mes de Sant Josep.
Església de Santa Anna. — Demà
diumenge, misses cada mitja hora, des
dos quarts de 6 fins a dos quarts de 10
a les 11, aquesta última amb plàiici
doctrinal. Exercici dels, Set Diumengea
a dos quarts de 7 i a dqs quarts de 8.
Tols els dies, misses a dos quarts de
6, ió, dos quarts de 7, 7 i tres quarta
de 8.
Església de les remes.—Demà diq
menge, amb motiu de complir 25 anya
de la fundació de les Esclaves de Jesús
Crucificat que setmanalment practiquen
l'exercici del Via-Crucis en diferents
esglésies de la ciutat, a dos quarts de 5
de la tarda, es farà el Sant Vie-Crucis i
a continuació es descobrirà ei Saniíssim
Sagrament í es resarà el Trissgl, acte
d'adoració i reparació a les Cinc lla.
gues i seguidament sermó pel director
de l'Associac ó Rnd. Mn. Pau Esteva,
Benedicció i reserva després de la qual
tindrà lloc l'imposició de Creus a les
noves esclaves, acabant-se amb l'ado¬
ració del «Lignun Cruels» mentre es
cantarà el motet «Creu Sagrada».
Dilluns, a dos quarts de 9, es resarà
una missa en sufragi de les associades
que han mort durant aquest any.
Capella de Sant Simó.- Demà, a les
8, Catecisme; a dos quarts de 9, missa,
l«ài»r«niltü




, A R O in A
El^dta99de març, amb rtir'jtiu de l'obertura de l'Any Saní, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva dàp» a Roma, visiíantç-se també Mprsella i Gènova.
Demani'S fullets i infoiroes a JOAN FOHtXbíAtà. Lepa/r/o. 5,0 - AM T/Í/PÚ, J
agíent de Si A. E; R. - viAfTGES 1 TURISME, - Represeptanís de^^ |
ferrocarrils italians -' - ííambla Sania Mónjqa, 3Í-33
ESTAPE




Tos,'Bronquitis, Reuma, Ronyons^ Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
.
. VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS'A MATARÓ: -Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
if 9 pí)JJj.rpet[es,idisposatper a tots els voltatges, \"
equipat amb íes noves vàlvules 56, 57 f. 58 <Pentodo* d'alia freatència i
COLONIAL • EXCILSiOR
Aparells des de 175 pies. Agent ofîcial: AMÀLIA, 38
-t TALLER OE KUSTERIA MECAIVKÏA
per ú ObràU, Paçanes. fandAs A Despatxos
a o AN R B c TO
Bnoavalladas. Cobei-tei»» Point» 1 Cintro»
Es-donen pressupostós als. ^enyors Pròpietàiis i Contractistes ,
Despatx: Lxiiô, 43 MaTArÒ Taller: 8t, Qutfat, 40 *
voleu menjar bé i ecònomlc
aneu a la




màquina remallosa, nova, mirca «Tor¬
rents».
Raó: Adminislracló del Diari.
aiademíB tie Tall I Coafeccill - sistema "Martí"
DtHgidà pef la professora titular
Corredô Cordoncir
CLASSE DIA I NÍf Sattí Josept 4Û - Mataró
Capses de paper, sobres i
íargetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Preus limitats Barcelona, 13
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents^
Utbreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Uibreria H. Abadal, Riera, 48
UXbrerta Catòtíca . Santa Mariai N
Illhtéña liara. . . Riera» 40
